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RESUMEN 
En el Campo Experimental "EI Macho", en Tecuala, Nayarit, Mexico, con clima tropical Aw, fue conducido un 
estudio para medir la producci6n de carne en tres pastos, suplementando al ganado en la epoca de secas. Se 
utiliz6 un diseno completamente al azar con tres tratamientos (pastos): T1, Estrella de Africa (Cynodon 
p/ect08tachyus); T2, Buffel (Cenchrus ciliaris c.v. Biolela) y T3, Green panic (Panicum maximum c.v. Trichog/u­
me), empleando los animales como unidades experimentales. Los pastos fueron fertilizados en la epoca de 
lIuvias con la d6sis (1S0-80-00) utilizando un sistema de pastoreo estacional. Este ensayo fue realizado durante 
755 dias dividido en dos experimentos. En el experimento uno con 366 dias de pastoreo, la ganancia de peso 
de las vaquillas present6 diferencias estadisticas (P < O.OS) , con aumentos diarios de peso y producciones por 
hectarea de 0.456a y 306.68 kg (Buffel); 0.4S1ab y 279.0ab kg (Estrella); 0.379b y 255.1b kg (Green panic). La 
carga animal fue dos vaquillas/ha y la suplementaci6n consisti6 en una mezcla de sorgo (98%) y Urea (2%) con 
consumo diario de 1.S kg/animal en los ultimos 196 dias del estiaje. Para el experimento dos, la producci6n 
animal en 419 dias present6 valores iguales estadisticamente (P> O.OS) , para la ganancia diaria y la producci6n 
total de carne/hacon 0.331 y416.Skg (Buffel); 0.319y401.5kg (Estrella) yO.326y410kg (Green panic) utilizando 
una carga animal de tres vaquillas/ha, suplementadas durante 140 dias con 1.0 kg/animal de una mezcla de 
melaza urea al 2%. Los pastos Buffel biloela y Estrella de Africa obtuvieron las mejores producciones de carne, 
representando una alternativa para el tr6pico seco. 
Las condiciones climaticas en las regiones 
del tr6pico seco, determinan la aplicaci6n 
de criterios especlficos para el manejo de 
ios sistemas de producci6n con ganado en 
pastoreo, siendo los mas importantes: se­
lecci6n del pasto adecuado, d6sis yaplica­
ci6n de fertilizante, sistema de pastoreo, 
carga animal, establecimientode progra­
mas de suplementaci6n y final mente el 
apr~vechamiento de esquUmos y legumino­
sas . EI perlodo de estiaje de alrededor de 
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siete a ocho meses limita fuertemente la 
producci6n animal, ya que la abundancia de 
forraje se presenta solo de tres a cuatro 
meses al ario con la aparici6n de las lIuvias. 
Por 10 anteriormente serialado, se origina 
que no se tenga una producci6n animal 
sostenida durante todo el ano y por conse­
cuencia se obtienen bajas producciones 
por hectarea, 10 que hace de la ganaderla 
productora de carne bajo estas condicio­
nes, una empresa poco redituable. 
La utilizaci6n detres cargasanimal en pasto 
Buffe! en la regi6n de! Pacifico fue evaluada por 
Reyes14 con uno, dos y tres. becerros/ha du­
rante 231 dfas de pastoreo, obteniendo una 
producci6n de carne/ha de 162, 276 Y366 kg; 
la diferencia fue altamente significativa 
(P < 0.05) en favor de la carga mas alta. 
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Eguiarte y Col? inlclaron estudios de 
evaluaci6n de metodos de pastoreo en pra­
deras de temporal para las condiciones de 
tr6pico seco de Nayarit, utilizando praderas 
fertilizadas (150-75-00) en pastoreo rotacio­
nal y contfnuo; praderas sin fertilizar mane­
jadas en forma contfnua y rotacional, no se 
encontraron diferencias estadrsticas para la 
producci6n de carne/ha entre sistemas de 
pastoreo, aunque el pastoreo continuo fer­
tilizado di6 mayor producci6n de carne con 
374 y 229 kg del pasto sin fertilizar yen el 
sistema rotacional se obtuvieron para el 
pasto fertil/zado 352 y 186 kg para el sin 
fertilizar. AI cons/derar el factor fertilizaci6n 
las producciones de carne fueron supe­
riores estadfsticamente (P < 0.05) entre las 
praderas con y sin fertilizante. 
De los resultados presentados para el 
comportamiento animal en condiciones de 
tr6pico seco es evidente la necesidad de 
utilizar programas de suplementaci6n que 
eleven la producci6n animal. Implementan­
do esta practica se reducen 0 evitan la per­
dida de peso manten/endose ganancias du­
rante los perfodos en los que hay deficit de 
nutrientes. 
EI objetivo del presente trabajo fue com­
parar la producci6n de carne en tres pastos 
trop/cales con vaquillas suplementadas du­
rante fa epoca de estiaje en el Norte de 
Nayarit. 
Este estudio consisti6 de dos experi­
mentosrealizados en las praderas introdu­
cidas del Campo Experimental "EI Macho", 
localizado en el Municipio de Tecuala, Nay.; 
entre los 22°18' de latitud norte y 105°25' de 
long/tud oeste. EI clima tropical seco Aw de 
acuerdoa Tamay017, la prec/pitaci6n media 
anual es de 827 mm y las temperaturas 
maxima, media y minima son de 39.5,24.1 
Y 7.1 C respectivamente. La precipitaci6n 
ocurre en verano con una estaci6n seca de 
aproximadamente siete meses. La topogra­
ffa es plana con accidentes en menor grado 
por encontrarse Junto a la zona de mar/sma. 
Los suelos son arcillo-arenosos, oscuros y 
profundos de origen aluvial con pH neutro 
y contenldo regular de materia organica. 
En cada uno de los experimentos, se 
utiliz6 un diseno completamente al azar con 
tres tratamientos utilizando los animales co­
mo repeticiones 0 unidades experimenta­
les; los tratamientos representados por los 
pastos: Estrella de Africa (T1); Buffel Biloela 
(T2) y Green Panic (T3). Para el analisis de 
las variables ganancia de peso, ganancia de 
peso por animal (kg) y producci6n de carne 
por unidad de superf/cie (kg/ha) se utilizaron 
los metod os sugeridos por Snedecor y Co­
chran16 y la comparaci6n de medias por el 
metodo de DuncanS. 
Se determin6 el comportamiento de los 
pastos, comparados mediante la evalua­
ci6n de la producci6n de forraje seco, dis­
ponlbilidad y utilizaci6n de los zacates. Se 
realizaron muestreos de las praderas antes 
y despues del pastoreo de las vaquillas uti­
lizando el metodo directo del cuadrado 12. 
Se colocaron areas de exclusi6n de 4x4 m, 
en cada una de las praderas experimentales 
y se obtuvo la materia seca de los pastos de 
acuerdo al metodo descrito por A.O.A.C. 1. 
Se utilizaron 8-00-00 ha para cada uno 
de los pastos probados, contando con abre­
vaderos individuales y sombras naturales 
de cercos vivos. Las praderas se fertilizaron 
can la f6rmula (150-80-00), aplicada al inicio 
del temporal de lIuvias. Cada pradera se 
dividi6 a la mitad para manejar un pastoreo 
estacional que consiste en una utilizacion 
continua durante la epoca de nulo creci­
miento de los pastos (sequfa) y una rotaci6n 
de los potreros con 28 dras de pastoreo y 28 
dras de descanso el resto del ana (lIuvlas). 
Durante los 755 dlas de pastoreo que dur6 
el estudio las praderas se mantuvleron libres 
de malezas y los cercos Interiores y perime­
trales en buen estado. 
EI primer experimento present6 una du­
raci6n de 336 dras de pastoreo efectivo, 
iniciandose durante el cicio de verano-oto­
no para completar 12 perfodos de pastoreo 
cada uno. La carga animal empleada fue de 
dos vaquillas/ha, sosteniendo esta durante 
todo el experimento. La vaquil1as fueron su­
plementadas para ev/tar la perdida de peso 
durante los ultimos 196 dras del perfodo de 
secas con una mezcla disponible a base de 
sorgo (98%) y urea (2%) ofrec/do dlariamen­
te con 1.5 kg I 
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te con 1.S kg per animal. Se utilizaron 48 
vaquillas F1: CebO X Simmental, Cebu X 
Charolais, CebO X Chianina y Cebu X Suizo 
con edad de siete meses y un peso de 180 
kg. Cada tratamiento inclura cuatro anima­
les de cada una de las cruzas. 
EI segundo experimento di6 inicio en el 
periodo de estiaje con 419 dras de pastoreo 
y utilizando una carga animal fija de tres 
vaquillastha. Los ultimos cinco perfodos de 
pastoreo en las secas se suplementaron los 
animales para mantener las ganancias de 
peso, elaborando una mezcla de melaza­
urea al 2%, con un consumo diario p~r ani­
mal de 1.0 kg. Fueron seleccionadas 72 
vaquillas F1: Cebu X Simmental CebO X 
Charolais. Cebu X Chianina y Cebu X Suizo 
con edad y peso de siete meses y 180 kg. 
Para eliminar el efecto de raza dentro de los 
tratamientos, los animales experimentales 
fueron agrupados de manera homogenea 
en cuanto a numero y tipo de cruza dentro 
de cada tratamiento. 
En estos dos experimentos, las vaquillas 
tambien dispusieron de un suplemento mi­
nerai compuesto por sal (4S%), roca fosf6­
rica (S3%) y minerales traza (2%) para un 
consumo a Iibre acceso durante toda la 
prueba. Previo inicio de los experimentos 
los animales tuvieron un perrodo de adapta­
ci6n de 28 dras en el cual fueron desparasi­
tados internamente de acuerdo al anal isis 
coproparasitosc6pico para determinar la 
carga parasitaria. EI programa de vacuna­
ci6n se realiz6 dos veces por ana con la 
aplicaci6n de las vacunas contra septicemia 
hemorragica, carb6n sintomatico y fiebre 
carbonosa. Las variaciones de peso se re­
gistraron cada 28 dras previo ayuno de agua 
y alimento p~r 12 a 14 hs. Este ensayo fue 
aprovechado para realizar el bane para el 
control de garrapata. 
En el cuadro 1 se presenta el comporta­
miento de las vaquillas (Experimento uno) 
durante los lIltimos 196 dfas del perfodo de 
secas en donde se realiz6 la suplementa­
ci6n. Las ganancias de peso obtenidas en 
los tres pastos comparados fueron diferen­
tes estadfsticamente (P < O.OS). EI zacate 
Buffel Biloela super6 a los otros dos pastos 
para la ganancia diaria, per animal y total 
por hectarea con 0.378, 74.18 Y 148.37 kg, 
respectivamente. 
Durante esta epoca crftica las vaquillas 
obtuvieron ganancias diarias de peso acep­
tables en las distintas especies de pastos 
con 0.24Sb kg (Estrella), 0.378a kg (Buffel) 
y 0.262b kg (Green panic) logrando con la 
practica de suplementar continuar el creci­
miento de los animales, ya que las praderas 
bajo estas condiciones diffcilmente mantie­
nen al ganado sin perder peso in~e­
pendientemente de la carga animal 6,11, D. 
AI finalizar los 366 dfas de pastoreo del 
primer experimento las producciones de 
carne fueron estadfsticamente diferentes 
(P < O.OS) como se observa en el Cuadro 2. 
Los aumentos de peso en los pastos Estrella 
y Buffel fueron similares y este ultimo fue 
superior estadisticamente (P < 0.05) al 
Green panic para las variables ganancias 
diaria por animal y por hectarea. En este 
experimento las vaquillas de los pastos 
comparados lograron el peso adecuado de 
empadre a los 20 meses, 10 cual se logr6 con 
la suplementaci6n. permitiendo que los ani­
males no perdieran peso en el estiaje obte­
niendo ganancias aceptables acortando la 
etapa del destete a la primera gestaci6n. Los 
resultados obtenidos. en esta prueba son 
superiores a los informados por Carrete, 
Eguiarte y Sanchez4 empleando cargas ani­
mal variables de acuerdo a la condici6n de 
la pradera. 
La condici6n de las praderas en este 
experimento fue buena para todos los pas­
tos con rendimientos de forraje seco simila­
res para el Buffel (5.7 tontha) yel Estrella (6.3 
tontha), para el Green panic la producci6n 
fue de 4.6 tontha. En este ensayo los tres 
pastos presentaron una aceptable utiliza­
ci6n y capacidad para mayor mantenimien­
to de las praderas. Las mejores utilizaciones 
fueron en los pastos amacollados como el 
Green panic (89%) y el Buffel Biloela (76%) 
para el Estrella de Africa la utilizaci6n fue 
menor (70%). ya que es una especie de 
habito rastrero que acumula mayor canti­
dad de forraje no aprovechable en su totali­
dad p~r etecto del pisoteo, acumulaci6n de 
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CUADRO 1 hectareas en las 
PRODUCCION DE CARNE EN TRES PASTOS, SUPLEMENTANDO AL GANADO EN LAS SECAS sobresaliendo el 
EPOCA DE SECAS CON 196 DIAS DE SUPLEMENTACION 140.60 respectiva1·' EXPERIMENTO 
rfodos de paston 
ganado se obtuv 
cion total de carr PASTOS GANACIA DIARIA CARNE/ANIMAL CARNE/HA 
KG KG KG En el Cuadro . 
cias de peso de 4 
ESTRELLA 

BUFFEL 0.37SEl l48.3~ 

PRODUCCIOI 
GREEN PANIC 
Llterales distintas dentro de cada columna indican diferencias (P < 0.05) 

Consumo diario de suplemento: 1.5 kg/animal (sorgo-urea) 

Carga animal inicial: 2 vaquillas/ha 

CUADR02 

PRODUCCION DE CARNE EN TRES PASTOS. SUPLEMENTANDOAL GANADO EN LAS SECAS 

EPOCA DE SECAS Y LLUVIAS EN 336 DIAS DE PASTOREO 

l er EXPERIMENTO 

PASTOS 
ESTRELLA 
BUFFEL 
GREEN PANIC 
Llterales distintas de, 
PASTOS GANACIA DIARIA CARNE/ANIMAL CARNE/HA 
KG KG KG 
ESTRELLA 0.415Elb 139.5Elb 279.0ab 
BUFFEL 0.456& 153.3El 306.6& 
GREEN PANIC 0.379b 127.6b 255.1 b 
SX 0.267 
C.V.16.35% 
18.61 41.70 
Llterales distintas dentro de cada columna indican diferencias (P < 0.05) 

Carga animal final: 2 vaquillas/ha 

D6sis de fertilizaci6n: (150-80-00) 

heces, etc. EI Experimento dos, se inicio tres pastos presento val ores diferentes es­
con una carga animal fija de tres vaqui­ tadfsticamente (P < 0.05) con ganancias 
lIas/ha durante 419 dfas de pastoreo com­ diarias de 0.334a kg (Green panic); 0.314ab 
prendiendo el perfodo de secas y lIuvias. kg (Estrella de Africa) y 0.291 b kg (Buffel 
Las ganancias de peso obtenidas suple- Biloela). EI mismo comportamiento presen­
. mentando al. ganado se presentan en el taron las vaquillas para la ganancia de peso 
Cuadro 3. La produccion de carne en los por animal y la produccion de carne por 
Consumo diario de s 

Carga animal inicial: 

PRODUCCIO 
PASTOS 
ESTRELLA 
BUFFEL 
GREEN PANIC 
N.S. No se presen 
Carga animal final: :3 
D6sis de fertilizaci6n 
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hecUireas en las tres especies de pastos 
sobresaliendo el Green panic con 46.87 y 
140.60 respectivamente. En estos cinco pe­
rfodos de pastoreo con suplementaci6n al 
ganado se obtuvo el 32.21 % de la produc­
ci6n total de carne/ha. 
En el Cuadro 4, se presentan las ganan­
cias de peso de 419 dias de pastoreo en los 
tres pastos comparados (Experimento 
dos). Las producciones de carne fueron 
iguales estadisticamente (P > 0.05) para la 
ganancia diaria promedio. ganancia porani­
mal y total/ha. con 0.331. 138.60 Y 416.6 kg 
(Buffel Biloela); 0.326. 136.59 Y 409.78 kg 
(Green panic); 0.319. 133.66 Y 400.98 kg 
(Estrella de Africa). Estos resultados son 
CUADR03 

PRODUCCION DE CARNE EN TRES PASTOS, SUPLEMENTANDO AL GANADO EN LAS SECAS 

EPOCA DE SECAS CON 140 DIAS DE SUPLEMENTACION 

22 EXPERIMENTO 

PASTOS GANACIA DIARIA 
KG 
CARNE/ANIMAL 
KG 
CARNE/HA 
KG 
:... 
ESTRELLA 
BUFFEL 
0.314ab 
0.291 b 
44.oaab 
40.83b 
132.20ab 
122.SOb 
GREEN PANIC 0.334a 46.87a 14O.60a 
Literales distintas dentro de cada columna indican diferencias (P < 0.05) 

Consumo diario de suplemento: 1.0 kg/animal (Melaza-Urea) 

Carga animal inicial: 3 vaquillas/ha 

CUADR04 

PRODUCCION DE CARNE EN TRES PASTOS, SUPLEMENTANDO AL GANADO EN LAS SECAS 

EPOCA DE SECAS Y LLUVIAS EN 419 DIAS DE PASTOREO 

29 EXPERIMENTO 

PASTOS GANACIA DIARIA CARNE/ANIMAL CARNE/HA 
KG KG KG 
ESTRELLA 0.319N$. 133.66N . S• 400.98N . S . 
BUFFEL 0.331 138.66 416.06 
GREEN PANIC 0.326 136.59 409.78 
SX 0.176 26.31 76.40 
C.V.14.60% 
N.S. = No se presentaron diferencias estadisticas (P>0.05) 

Carga animal final: 3 vaquillas/ha 

D6sis de fertilizaci6n: (150-80-00) 
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superiores a los obtenidos en otros estudios 
etectuados en el tr6pico seco con praderas 
de temporal, en donde las producciones 
por hecUH~a variaron de 260 a 380 kg de 
carne 15,4, . En este estudio la practica de 
Ja suplementaci6n permiti6 sostener y au­
mentar la producci6n animal. 
En este segundo experimento los rendi­
mientos de torraje seco en las praderas 
utilizadas tueron de 8.6 ton/ha (Estrella); 7,3 
ton/ha (Buttel) y 5.9 ton/ha (Green panic), 
considerando las condiciones climaticas de 
la regi6n, el comportamiento de los pastos 
probados estan dentro de los rangos de 
produ~tividad obtenido en otros experimen­
tos 13, . La utilizaci6n del pasto fue de 83% 
(Green panic); 79% Buttel Biloela y 72% 
(Estrella de Africa), pudilmdose considerar 
comoaceptable, ya que se trata de especies 
de rapido crecimiento y pronta Iignificaci6n, 
utilizadas con un sistema de baja presi6n de 
pastoreo (Estacional). 
Los tres pastos probados, representan 
opciones para establecer praderas en terre­
nos de temporal. Los zacates Estrella de 
Africa y Buttel Biloela presentaron ventajas 
durante la sequia por su condici6n de agre­
sividad y resistencia al pastoreo. EI Green 
panic requiere de mayor humedad para 
mostrar su potencial productivo, ya que la 
alta proporci6n de hojas 10 hace un pasto 
altamente palatable y de alto consumo. 
Las mejores condiciones de las prade­
ras, permiti6 para el Experimento dos man­
tener una carga tija de tres vaquillas/ha y 
una producci6n total por hectarea superior 
a la del primer experimento. Esta capacidad 
de carga se considera racional y adecuada 
a las condiciones del tr6pico seco en la 
Costa del Pacifico. 
La practica de suplementar al ganado en 
los dos experiment os, propici6 que las va­
quillas no pierdan peso en los ultimos dras 
de la sequia y mantuvieran su crecimiento 
durante todo el ano. 
SUMMARY 
A trial, was conducted in the Experimental Research 
Station "EI Macho" at Jecuala, Nay., with a tropical 
climate Aw, to measure the meat production in three 
grasses supplemented to Cattle in the dry season. A 
completely randomized was used with three treat­
ments (grasses); T1, African Star (Cynodon pleetosta­
ehyus); T2. Buffel (Cenehrus eiliaris C.v. Biloela) and 
T3, Green panic (Panieum maximum c.v. Trichoglume) 
using the cattle as experimental units. The grass was 
fertilized in the rainfall season with the rate (150-80-00) 
under a stational grazing system, This trial was reali­
zed during 755 days divided into two experiments, In 
the first Experiment with 336 grazing days the weight 
gain of the heifers were different statistically (P < 0,05) 
with daily weight gain and meat production/ha of 
0.4568 and 306.68 kg (BUFFEL); 0.415ab and 279,Qab 
(AFRICAN STAR); 0,379b and 255,1 b (GREEN PANIC), 
The stoking rate was of two heifers/ha and the supple­
mentation consisted in a mixture of sorghum (98%) 
and Urea (2%) with a daily intake of 1,5 kg animal in 
the last 196 days ofthe drougth period, For the second 
experiment the animal production in 419 days were 
not statistically significant (P > 0,05) for the daily gain 
and meat production/ha with 0,331 and 416,5 kg 
(BUFFEL BILOELA); 0.319 and 401,5 kg (AFRICAN 
STAR); 0.326 and 410.0 kg (GREEN PANIC) utilized a 
carry capacity of three heifers/ha supplemented du­
ring 140 days with 1.0 kg/animal of a mixture of 
molasses (90%) Urea (2%), The grass Buffel biloela 
and African Star obtained the better meat production 
represented one alternative for the dry tropic. 
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